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ÉTUDES LITTÉRAIRES/AOÛT 1968 166 
ERRATUM 
Par suite d'une erreur impardonnable des correcteurs d'épreuves, 
le nom de notre collaborateur, le professeur SEGUNDO SERRANO 
PONCELA, a été déformé au point de le rendre méconnaissable. 
C'est à lui que nous devons l'excellent article Beaudelaire contem-
porain qui ouvrait le premier numéro c/'Études littéraires. Nous 
n'osons même pas nous excuser auprès de M. Serrano Ponce/a. 
Que nos lecteurs, au moins, veuillent bien corriger notre erreur. 
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